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1. Antecedentes del SENA Short Film Festival.
       1.1 Historia.
       1.2 Justicación.
       1.3 Objetivos.
2. Marco académico del 4to SENA Short Film Festival.
       2.1        La producción de contenidos comunicativos digitales que narren 
                    la cultura local en contextos globales. Casos de radio y fotografía. 
                    Por: Diana Mylena Jaimes Parada y Francisco Javier Sánchez Borrero.
       2.2        El lenguaje audiovisual: un reto de creatividad, planeación. 
                    Por: Betty Julieth Villabona Vega.
       2.3        Video Arte: una nueva forma de contar.
                    Por: Jesús David Grimaldo Cuberos. 
       2.4        Como afrontar adversidades propias en la producción.
                    Por: Carlos Eduardo Buendía Pérez.
       2.5        Documental, una nueva forma para contar. Por: Ricardo Otero.
       2.6        Elaboración de Guiones. Por Luis Jesús Hurtado.
                  
3. Proyecto Cúcuta RA.
4. Participantes.
       4.1 Participantes Cortometraje.
       4.2 Participantes Fotografía.
       4.3 Participantes Ilustración.













2DO SENA SHORT FILM FESTIVAL - 2015
Tema:
Promover valores a través de la ilustración, fotografía y cortometraje.
Participantes:
11 Cortos participantes(Cúcuta, Chía, Bogotá, Ocaña)
31 Fotografías (Bogotá, Cúcuta, Pamplona)
14 Ilustraciones(Cúcuta, Pamplona, Bogotá, Soacha)
1ER SENA SHORT FILM FESTIVAL - 2014
Tema:




























Evento organizado por instructores y aprendices de producción 
multimedia para divulgar  proyectos audiovisuales, fotografía, e   
lustración bajo una temática establecida, en la cual aprendices y   
estudiantes de entes educativos a nivel nacional participan en las 
diferentes categoría.
El evento dura 3 días donde además de la proyección y exhibición 
de los trabajos participantes, se realizan conferencias, talleres y 
ponencias sobre producción cinematográca, fotografía e 




















1. Mostrar el talento y la creatividad de los participantes mediante cortome-
trajes, ilustraciones y fotografìas.
2. Contar historias a través de cortometrajes, capturar momentos en fotogra-
fías y plasmar ideas en ilustraciones, motivadas por una tematica. 
3. Fomentar el desarrollo de la producción audiovisual y mantener el espíritu 











Producción de contenidos comunicativos digitales que narren la cultura local en contextos 
globales.
Vivimos en un contexto en el que los contenidos mediáticos están saturados de información que da cuenta de un 
panorama desolador en todos los sentidos: 
mujeres vulneradas, niños maltratados, accidentes de tránsito, peleas entre pandillas, corrupción, acciones delictivas, 
guerra y pérdida del sentido de lo humano, entre otros.
Estas muestras de lo que sucede en la cotidinidad de nuestro país, y especícamente de nuestro contexto local, son 
reales; sólo que el hecho de que se constituyan en la mayoría (por no decir: total) de las producciones que circulan en 
los medios masivos de comunicación, ha ocasionado que cada día se legitime con mas fuerza el dolor, tristeza y 
pesimismo frente al mundo que habitamos.
Paralelamente cuando todos los escenarios hablan de paz, de su búsqueda y de
múltiples procesos para llegar a ella; vale la pena preguntarse ¿cómo los ciudadanos del común estamos aportando a 
su construcción? Porque hay que decir que no es suciente con conar en los gobernantes de turno y esperar sus 
gestiones; la construcción de la paz no es sólo su responsabilidad.
Es por ello que en el contexto nacional se han venido promoviendo iniciativas que buscan visibilizar todo aquello que 
realiza el ciudadano del común y que aporta en la constitución de la paz; ello se se da mediante la identicación de 
manifestaciones de la cotidianidad de los territorios, en los que se hace paz relacionándose con el otro en armonía, 
conservando la cultura local, mostrando prácticas de cada lugar, evidenciando que muchas individuos comparten 
trabajos comunitarios, deportes, juegos infantiles, encuentros de barrio y gastronomía, entre otros.
Ahora abien, estas iniciativas tan “normales” para unos, pueden llegar a ser muy interesantes y particulares para otros; 
y es precisamente el hecho de darlas a conocer lo que permite demostrar que la paz,  eso que areciera una utopía en 
la actualidad, es algo que ya se vive en muchos espacios, pero que no se reconoce porque no hay quien la cuente.
Es precisamente la comunicación la que juega un papel crucial en este proceso, y no necesariamente desde los medios 
masivos. Teniendo en cuenta que en la actualidad las herramientas tecnológicas brindan la facilidad de llevar al plano 
global los contenidos que se producen en cualquier rincón del planeta y compartirlos de manera inmediata y masiva. 
Es así como es posible pensar en la creación de relatos que podemos producir con las herramientas que hoy día son 
de fácil acceso: teléfono móvil, computador portátil e internet.
Por:
 Mag. Diana Mylena Jaimes Parada









El lenguaje audiovisual: un reto de creatividad, planeación. 
                    Por: Betty Julieth Villabona Vega.
 Video Arte: una nueva forma de contar.
                    Por: Jesús David Grimaldo Cuberos. 
 Como afrontar adversidades propias en la producción.
                    Por: Carlos Eduardo Buendía Pérez.
Documental, una nueva forma para contar. 
                    Por: Ricardo Otero.
Elaboración de Guiones. 












La profundidad de las montañas reeja que las fronteras son solo mentales, divididos por la 
naturaleza que nos rodean creamos límites a nuestra existencia en vez de juntarnos a 
trabajar por un mundo mejor.











La felicidad que nos hace libre                                                   Por:  Juan Restrepo Mesa
Contemplar nuestras estas de la independencia de Cartagena que se han llevado a cabo desde 






























Mi norte                                                    
Por:   Jesús David Navarro Palacios
I L2017
La idea surge en querer mostrar estos iconos emblemáticos que 
representan a la región, partiendo de un boceto para luego
complementarlo digitalmente, con el n de generar conciencia, 
cultura e incentivando el cuidado y la importancia que tiene cada 










Por: Vianey Alexander García Molina
Conexión y raíces 
La ilustración conexión y raíces, está basada en la 
región del Catatumbo, inspiraba en la historia del 
Bari en sus aborígenes y está centrado en el árbol de 
la vida, puesto que a través de ellos poder ver la 
conexión de nosotros con la tierra, que a pesar de 
la maldad como lo narra el mito y donde se reeja en 
la ilustración que esta sobre el árbol una mujer con 
cuerpo de pájaro, donde cuenta la historia que este 
espíritu se introdujo en el cuerpo de la indígena y 
esta mato a su propio hijo. A pesar de esto siempre  
existe un lado bueno como lo es la naturaleza, por 
ende está reejado el árbol inmenso de la vida 
creciendo en medio del bosque; la conexión de los 
antepasados con la tierra mezclada en el rostro del 
indio  anciano, sin dejar atrás la cara inocente del 
niño como símbolo de esperanza y apoyo en un 
nuevo mundo y visión hacia la enseñanza y el cono-
cimiento de las nuevas generaciones por el rescate 
de las culturas y tradiciones con la ilustración del 
mono como signo de aquel animal 










Flores Marchitas                                Por: Jacqueline Buitrago Pineda
“Flores Marchitas” es un cortometraje 
de 8:41 minutos de duración, que 
describe parte de la realidad colom-
biana, donde vemos reejadas a esas 
mujeres que de una u otra manera 
sufren por causa de su esposo o    
compañero sentimental. Nos muestra 
el entorno en el que vive una familia 
boyacense, donde una madre y su 
hija son maltratadas física y              
verbalmente, por este personaje, 
generando en ellas miedo y dolor.
Abigail la madre, es una mujer que ha 
desarrollado una baja autoestima y 
por razones tal vez de la cultura de 
nuestras abuelas, es sumisa a su 
marido permitiéndole todo tipo de 
vejámenes.
